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Трудоёмкость сборочных процессов, составляет 20-30% общей 
трудоемкости изготовления изделий и имеет тенденцию к дальней-
шему росту, причем 60–70% от общего объёма сборки выполняется 
вручную, напрямую формируя себестоимость продукции в совре-
менном машиностроении. Только 7–10% составляют операции авто-
матической сборки. В общем случае процесс сборки содержит следу-
ющие основные операции: 
- точная ориентация опорных поверхностей собираемых деталей, 
находящихся в любом положении на рабочем месте; 
- захват сопрягаемых деталей и их перемещение в пространстве; 
- базирование детали, подлежащей монтажу с требуемой точно-
стью относительно поверхностей сопрягаемой детали; 
- присоединение устанавливаемой детали к ранее смонтирован-
ной; 
Технологический процесс сборки - это совокупность операций по 
соединению деталей в определенной технически и экономически це-
лесообразной последовательности для получения сборочных единиц 
и изделий, полностью отвечающих следующим установленным тре-
бованиям: 
- обеспечение технологичности конструкций изделий с учетом 
возможности автоматизации их сборки; 
- разработка новых методов и технологических процессов сборки; 
- создание технологического сборочного оборудования по агре-
гатно-модульному принципу, что позволит уменьшить продолжи-
тельность проектирования и изготовления сборочных систем, повы-
сить их надежность и уменьшить капиталовложения; 
- создание модулей для выполнения отдельных технологических 
операций с автономными приводами и блоками управления. 
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